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The relationship between childcare person and guardian 
in the protector support 
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保護者支援に関わる流れは、厚生労働省により 2003 年に児童福祉法 18 条の４において保育
士は「児童の保育および児童の保護者に対する保育に関する指導を行う」と改定されたことに

















(１) 子どもの最善の利益を考慮し、子どもの福祉を重視すること。  
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けではなく、両者にかかわる課題を聞いているので、このような事柄が感想として出てきてい
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ケアの自己決定性 
                積極的（望んでいる） 
 
 
   保護者自身の自己肯定感          子どものための親への支援 
   の充足や子育ての悩みの          子育ての悩みの共有 
共有 
         ２                    １ 
 
ケアの受け手                           ケアの与え手 
（保護者）                            （保育者） 
 
 
   触れてほしくない事柄へ          保護者の満足のためだけの  
   の介入                  支援 
         ４                    ３ 
 
               受動的（望んでいない） 
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